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In recent years, experts have attached the greatest importance to public 
communication about science and technology issues. Many attempts 
to improve public communication have been made in the form of 
Consensus Conferences, Science Cafe and Dialogue Forums. However, 
not all people have an understanding of the details of the deliberations 
with regard to science and technology issues. This is the most important 
problem faced by science communication, particularly in terms of 
participatory technology assessment.
 In this background, we have started a new project named “Moving 
Image and Documentation in Science Communication” since 2007. It aims 
to develop a method by which a shared understanding about science and 
technology deliberations can be disseminated on a wide scale.
 This project was carried out as a partnership between a researcher in 
the field of STS (Science Technology and Society) and an image creator. 
As a first step in this research project, we have tried to create a DVD on 
deliberations related to the disposal of high-level nuclear waste. This 
paper provides details about the manner in which the DVD was created.
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